



















































































































































































決算年月 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3
野村ホールディングス
営業収益 1,723,096 1,715,516 1,972,158 1,835,118 1,952,482
純営業収益 1,395,681 1,403,197 1,496,969 1,116,770 1,287,829
野村証券
営業収益 746,800 662,831 689,812 575,055 589,704



















































成績を向上させ，1906年（明治39年）9 月 1 日
には野村商店の新店舗を大阪の東区本町 2 丁目
に移転開業するに至っている。さらに，2 代目












































る。その後，1919 年 6 月に資本金 1,000 万円で

















銀行証券部は，1926年 1 月 4 日に証券専門の部
隊として独立する形で野村証券は営業を開始し
た。





























































た 2 代目野村徳七は，1906年（明治39年）9 月


































































































　1926年 1 月 4 日に営業を開始した野村証券
は，それまで銀行本店の証券部の他に支店証券
部として東京，京都，名古屋，神戸にあった営













いる。これによって従来 8 係，1 部，1 課であっ









































































た。その後，1959 年から 1961 年にかけて日本












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 月 7 日に 2 代目野村徳七が生まれている。




































































る。例えば，4 月 1 日に決済されるのは土曜日と
日曜・祝日が入らなければ 3 月29日に売買したも
のになる。この 3 月29日の売買が 4 月の一日商い















































『日経ビジネス』1972年 8 月 7 日号「野村証券 “能力序
列”で愛想域の蘇生めざす」。
『日経ビジネス』1991年 1 月11日号「野村証券の使命 
失われた“人格”を求めて」。
『日経ビジネス』1998年 6 月 1 日号「野村証券　収益目
標捨て資産管理へ」。
『日経アソシエ』2011年 5 月 3 日-5 月17日号「店長図
鑑　現場リーダーの仕事術　野村証券たまプラー
ザ支店　支店長　及部裕之」。
『日経ビジネス』2006年10月30日号「最強営業部隊　
地べたを這う」。
野村証券40年史編纂委員会（1966）『野村証券株式会
社40年史』野村証券株式会社。
野村証券副史編纂事務局（1975）『日本橋の三十年―野
村証券経営副史―』野村証券株式会社。
野村千佳子（2010）「大正時代の野村財閥―一証券業者
から財閥への歩みと企業倫理」日本取締役協会編
『大正に学ぶ企業倫理〜激動する時代と新たな価
値観の芽生え〜』生産性出版。
山岡淳一郎（1990）『野村証券はなぜ世界一になれたの
か』ぱる出版。
結城練太郎（1984）『野村証券残酷物語』エール出版社。
横尾宣政（2017）『野村証券第 2 事業法人部』講談社。
（2021年 7 月16日掲載決定）
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